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Abstrak 
 
 Kegiatan pelaksanaan program Sunset Policy sebagai objek penelitian penulis 
mengingat bahwa pelaksanaan ini baru di lakukan pada tahun 2008/2009 ini untuk 
menarik minat Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dalam memperoleh NPWP dan 
menghindari adanya pemeriksaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana pelaksanaan program Sunset Policy ini di laksanakan, apakah Sunset Policy 
ini berhasil dilaksanakan di KPP ini, bagaimana antusiasme para Wajib Pajak baru dalam 
mendaftarkan diri. 
 Metode analisis  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis  
dekskriptif yaitu menganalisis data yang di peroleh dan membandingkannya dengan 
Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku, sehingga dapat diambi 
kesimpulan. 
 Pelaksanaan Program Sunset Policy yang di tetapkan Dirjen Pajak di laksanakan 
di seluruh Kantor Pelayanan Pajak, terutama di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan 
ini telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan 
yang berlaku. Dan hasilnya, selama pelaksanaan Sunset Policy KPP Pratama Jakarta 
Grogol Petamburan berhasil menambah 488 Wajib Pajak baru dengan kontribusi 
penerimaan 4,11% dari jumlah total Wajib Pajak yang memanfaatkan Sunset Policy dan 
sebanyak 6251 Wajib Pajak lama yang memanfaatkan Sunset Policy untuk melakukan 
pembetulan SPT. 
 KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan telah berhasil meningkatkan jumlah 
Wajib Pajak terdaftar melalui program Sunset Policy ini,  namun dalam pelaksanaannya 
pelaksanaan program Sunset Policy masih memiliki beberapa kendala, sehingga perlu 
diadakan sosialisasi perpajakan, penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak untuk 
menumbuhkan kesadaran masyarakat serta upaya penegakan hokum yang tegas dan tidak 
memihak. Dengan meningkatnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya, diharapkan dapat memperlancar pembangunan negeri ini serta 
meningkatkan kontribusi penerimaan Negara di bidang perpajakan. 
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